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I MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
i i taenáe27 de m a y o de 1939 rect i f i cando la s a n c i ó n 
. ^ impuesta al Profesor de la Univers idad de S a l a -
manca D, José Camón Aznar por Orden de 25 
de febrero de 1937.—Página 3214. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
•den de 3 de junio de 1939 d i sponiendo se haga 
[cargo del d€spacho de los a s u n t e s de la J e f a t u r a 
íacional de Industria el Consejero Ins"pector Ge-
eral D. Manuel Casanova Conderana .—Pág. 3214. 
ra de 30 de m a y o de 1939 nombrando Delegado 
novincial de Abastec imientos y Transportes para 
•la provincia de Zaragoza a D. Antonio Torres Bes-
•ard.—Página 3214. 
identíli^Otra de 7 de junio de 1939 id. id. de Albacete a d o n 
||_,|Antonio Espinos B a r b e r a . - P á g i n a 3214. 
j i (ie junio de 1939 id. id. de Logroño a don 
píe . Él 0 \ \ \ é Magarolas .—Página 3214. 
para í f ' Otra de 7 de junio de 1939 id. id. de Avila a don 
duardo Lasa Reparaz .—Páginas 3214 y 3215. 
a de 7 de junio de 1939 d isponiendo que toda 
alsedad, cometida en las dec larac iones juradas 
^presentadas por los coriierciantes será cons iderada 

















MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
de 2 de junio de 1939 d i sponiendo que el In-
geniero Jefe de 2.a c lase de l Cuerpo de Caminos 
José María' Torroja y Miret pase a ocupar e l 
-argo de Ingeniero Director de la J u n t a de Obras 
del Puerto de Tarragona .—Página 3215. 
f a de 1.0 de junio de 1939 readmi t i endo al ser-
iVicio del Estado, s in i n i p K i c i ó n de s a n c i ó n , a l per-
sonal que se expresa del Cuerpo de Capataces y 
Camineros de la Je fa tura de Otoras Públicas de 
la provincia de Guadala jara .—Página 3215. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
¡Medalla de Sufr imientos por la Patr ia .—Orden de 24 
de m a y o de 1939 conced iendo la Medal la de Su-
fr imientos por la Patr ia al Br igada D. M a n u e l 
Pedrinaci Peso y otros .—Páginas 3216 a 3221. . 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO \ 
Dest inos .—Orden de 9 de jun io de 1939 conf i r i endo 
dest ino al C o m a n d a n t e Médico D. J u a n N u e v o 
Diez y otros .—Páginas 3221 a 3224. 
Otra de 9 de jun io de 193'9 id. al C o m a n d a n t e d e 
la Guardia Civil D, M a r i a n o Pérez ügena.—Pági-! 
n a 3224. 
Nombramientos .—Orden d e 2 de jun io de 1939 nom^ 
brando Faqui del Grupo de Tiradores de I fn i , n ú i 
m€ro 6 a Sid M i m u n el H a c h H a m e d Ade l - lah .— 
Pág ina 3224. 
Rect i f l cac ión .—Orden de 9 de jun io de 1939 rec t i f i -
c a n d o la Orden de retiros de 28 de abril ú l t i m o ' 
(B. O. n ú m . 126), sobre la f e c h a del s e ñ a l a m i e n t o 
de haber pas ivo del Carabinero José García Arta-i , 
cho .—Página 3224. 
S e ñ a l a m i e n t o de haber pas ivo .—Orden de 9 d e j u n i a 
dé 1939 s e ñ a l a n d o haber pas ivo al Coronel de 
I n f a n t e r í a D. Gervasio S á e n z Quintanilla.—^Pági-
n a 3224. 
Otra de 9 de j u n i o de 1939 id. al C o m a n d a n t e de 
I n f a n t e r í a D. J u a n Arjona Monso.—^Página 3224. 
Otra de 9 de j u n i o de 1939 id. al Coronel de Arti l lería 
- D. Fel ipe Iracheta, y Mascor t .—Pág ina 3224. 
Otra de 9 de Junio de 1939 id., al T e n i e n t e Coronel 
de la Guardia Civil D. Luis Zurdo Mart ín .—Pági -
n a 3224. 
ANEXO UNICO.—Anuncios of iciales y part iculares .— -
P á g i n a s 705 a 708. 
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GOBIERNO DE LA NACION 
MINISTERIO D E EDU-
CACION NACIONAL 
ORiDEN de 27 de mayo de 1939 
' rectificando fa sanción impuesta 
al Profesor tíe Ja Universidad 
de Salamanda don José Camón 
Aznar, por Orden ¡de 25 de fe-
brero de 1937. 
l imo. Sr.: 'Vis ta | a instancia 
suscrita por eÜ Profesor de Ja Uni -
vers idsd de Salamaac& don José 
Camón Aznar , en solicitud de 
•gue se revise su expediente de 
depuración. 
D e conformidad ron el dicta-
men de la lefr i tura del Servició 
Nacional de Enseñanza SuiperioT 
y Media, previa propuesta del 
Juez Inst ructor corresipondiente, 
M I N I S T E R I O D E IN-
DUSTRIA Y COMERCIO 
O R D E N de 3 de junio de 1939 
disponiendo se haga cargo del 
despacho de los asuntos de la 
Jefatura Nacional de Industria 
el Consejero Inspector General 
don Manuel Casanova /Conde-
rana. 
Ümo. S.: Vacante el cargo de 
Jefe del Servicio Nac iona l de In-
dustria por cese de don José Ma-
ría de Areidza Ms.rtínez Rodas, 
con esta feoha he tenido ^ bien 
acordar se haga caigo del despc.-
cho de los asuntos correspondien-
tes a dicha Je fa tura hsotai que se 
provea el refer ido cargo, el Con-
sejero Inspector Generail de In-
dustria don Manue l Casí.nova 
Conderana . 
- }3iIibao, 3 de junio de 1959— 
A ñ o de la Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
Ibno. Sr. Subsecretario este 
Minisfer io . 
y .en virtud de las fí<cu!tades que 
ime confiere ,el .artículo tercero de 
la Orden de 1-8 de marzo último, 
Este Minis'terio ha resuelto: 
Reducir el correctivo de separa-
ción definitiva del .servicio que le 
f u é impuesto a don José Cr-món 
Aznar , Profesor de la Universi-
dad de Salamanca, por Orden de 
25 d'e febrero de 1937, al de tras-
lación forzosa a otra Universidad, 
sin poder solicitar nuevo traslado 
durante cinco años e inhabilita-
ción definitiva para cargos direc 
tivos y de confianza en instita-
ciones culturales y de enseñanza. 
Vitoria, 27 de. mayo de 1939.— 
A ñ o de Is- Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AR.EVALO 
último y a propuesta del Comisa.l 
rio Genera l , vengo en nombra) 
Delegado Provincial de Abaste.! 
cimientos y Trr.nsportes para li | 
provincia de Alhací te a don A».| 
tonio Espinos Baiberá. 
Lo que comunico a. V. E, paril 
su conocimiento y efectos consi-| 
guientes. 
Dios guarde a V. E. mucho!.! 
años. 
Bilbao, 7 de junio d: 1959.-
Año V'i-tori-
JUAN ANTONIO SUANZES 
Exomo. Sr Comisario General ikl 
Abastecimientos y Transpotlei,! 
O R D E N de 50 de mayo de 1939 
nombrando Delegado provincial 
de Abastecimientos y Trans-
portes para la provincia de Za-
ragoza a don Antonio Torres 
Bestard 
Excmo. Sr.: D"e conformidad 
con lo dispuesto en el r-rticulo se-
gundo del Decre to de 28 de abril 
últ imo y a propuesta del "Comisa-
rio General , vengo en nombrar 
Delegado Provincial de Abaste-
cimientos y Trr.nsiportes para la 
provincia d e Zaragoza a don An-
tonio Tocres JBes'tard. 
Lo que .comunico r. E. para 
su conccimiento y efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. 
Bilbao, 30 de mayó d i 1939.— 
Año de la V^-toria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
Exomo. Sr. Comisario General de 
Abastec;miientos y Transp,~rtes 
O R D E N de 7 de junio de ¡939 
nombrando Delegado provincial 
de Abastecimientos y Trans-
portes de Albacete a don An-
tonio Espinos Barberá. 
Exicmo. Sr.: De conformidad 
con l o dispuesto en el articulo se-
gundo de l Decre to de 28 de abril 
O R D E N de 7 de junio de 
nombrando Delegado provincia! 
de Abastecimientos y Trm 
.portes de Logroño a don Anto-
nio Olivé Magarolas. 
Excmo. Sr.: De conformidaiij 
con lo dispuesto en el £'rticulo_st;| 
gundo del Decreto de 28 de " " 
últ imo y a propuesta del Comisa-
rio General , vengo en nombrar 
Delegado Provincial de Abaste-
cimientos v Transportes para i» 
provincia de Logroño a* don 
tonio Olivé Magarolas. 
Lo que comunico & V. E. par» 
su conocimiento y efectos consh 
guientes. 
Dios guarde a V. E. muchoi 
años. 
Bilbao, 7 de - jun io de 1®." 
Año c'-" !a Vjctori;' 
J U A N A N T O N I O SUANZES 
Excmo. Sr. Comisc.rio General Jf 
A b a s t e c i m i e n t o s y Transportes. 
O R D E N de 7 de junio de '^ J 
nombrando Delegado provi"'-'^ 
de Abastecimientos y-J'^^",. 
portes de Avila a don Eduiráo 
Lasa Reparaz. 
Excmo. Sr.: De conformidjJ 
con lo dispuesto en el s^''^"'''),.! 
gundo del D e c r ^ o de 28 de a 
úkimo y a propuesta del Com 
rio G e n e r a l , vengo en nomf" 
Delegado Provincial de AW ,^, 
cimientos y Transportes P^" 
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provincia de Avila a don Eduar-
tío Lasa Reparaz. 
Lo que comunico V. E. para 
su conocimiento y efectos 'consi-
feu: entes. 
Dios guarde a V! E. muchos 
¡años. 
Bilbao, 7 de junio de 1939.— 
•iño de ja Victoria. 
JUAN ANTONIO SUANZES 
Excmo. Sr. Gomisí .r io-Genera] de 
• Aba'stecimientos y Transportes . 
)RDEN de 7 de junio de 1939 
disponiendo que, fóda falsedad 
cometida en las declaraciones 
juradas presentadas por los co-
I mercianfes será considerada cc-
I mo infracción de precepto legal. 
Excmo. Sr.: Con d fin de eyi-
[tar ocultaciones de m^ercancias 
'oue, al mismo t iempo que desvir-
túan ia necesaria información en 
Jorden ai mejor abastecimiento de 
la población, pueden servir de ba-
jse a especuL-cioneS y alzas abusi-
vas de precios, he tenido a bien 
jdisponer que a part ir de U publi-
icación de esta Orden en «1 BO-
¡LETIN O F I C I A L D E L ESTA-
0 toda fc'l-sedad cometida en 
d'eokraciones juradas presen-
tadas por los comerciaiites a> r-e-
qu'efimiento de esa Comisar ía 
General de Abastecimientos y 
Tran&portes o de sus Delegados, 
siti perjuicio de las sancionas pe-
dales quie puedan corresponderle 
por la jurisdicción ordinaria , será 
cons'iiderade. como infracción dé 
precepto lega!, incurriendo, por 
tatito, .en las sanciones previstas 
«n el articulo 11 del Decreto de 
2S,de abril de 1939, que, según su 
iniDortanci?., comprende, arparte 
«el decomiso de la mercancía, 
sanciones económicas, incatita.ción 
V dausur?. del establecimiento y 
privación de libertad de los in-
icul'pados. 
^ 'os guarde a V. E. muchos 
lai^- . 
BUbao, 7 de junio de 1939.— 
í Aho H.-
JUAN ANTONIO SUANZES 
[Excmo. Sr. Comisr.rio General d-e 
Abastecimientos y Transpor tes . 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
O R D E N de 2 de junio de 1959 
disponiendo que el Ingeniero 
jefe de segunda clase, don jo-
sé María Torroja y Miret, pase 
a ocupar el cargo de Ingenie-
ro Director de la Junta de 
Obras del Puerto de Tarragona. 
limo. Sr.: P o r conveniencias 
del servicio, este Ministerio hí-
disipuesto que el Ingeniero Jefe 
de segunda dase del Cuerpo de 
Caminos l imo. Sr. don José Ma-
ri?. Torroja y Miret, pas? a ocu-
par el cargo de Ingeniero Direc-
tor de la J u n t a de Obras- del 
Puerto de Tarragona . 
.. D i o s guarde a V. I. muchos 
r a os. 
Santander , 2 de junio de 1939. 
A ñ o de la Victoria. 
ALFONSO PEÑA BOEUF-
rimo. Sr. Subsecretario de este 
Depar tamento . 
O R D E N de 1 de junio de 1939 
readmitiendo al serxñcio del Es-
tado, sin imposición de sanción, 
al personal que se expresa del 
Cuerpo de Capataces v Cami-
neros de la Jefatura de Obras 
Públicas de la provincia de 
Guadalajara. 
Acep tando la propuesta del Je-
fe del Servicio Nacional de Ca-
minos, este Ministerio," en aohca-
ción de la Ley de 10 de f e b r i r o 
úl t imo y considerándoles clasifi-
cados en el apar tado a) de su ar-
tículo quinto , ha dispuesto la re-
admisión, sin sanción, del p?rso-
nal del C u e r p o de Capataces y 
Camineros del Estado con desti-
no en la Jefatura de Obras Pú-
blicas de la provincia de G u a d a -
lajara, que a continuación se re-
laciona: • 
Capataces 
Inocente Bar r iopedro Mar t in . 
Jesús Camari l lo Fa rdo 
Ciríaco López de los Pinos. 
M o d e s t o Sergio Manzano Ló-
pez. 
Juan M o r e n o Llamas. 
Valent ín Pérez D íaz . 
Mar i ano R e d o n d o M o n t a l b i n . 
Julián La R o j a G a r r i d o . 
Lino Ruiz García . 
Jesús U r b á n Escribano. 
Peones camineros 
Benito A b a d a González . 
Cás tor A lba N i e t o 
Agap í to Alcor . 
Pedro Apar ic io Rodríguez. 
Pedro Alvarez de las Heras . 
Cas imiro A n d r é s Garc ía . 
Damián A r r o y o del Olmo. 
A b d ó n A u ñ ó n Viñuelas . . 
Nicolás Balcones Angel, 
Luis Béjar Escribano. 
Segundo Cabel lo Ruiz. 
Dionis io Camari l lo Pardo, 
Eugenio Carr i l lo García . 
D o n a t o C o b o Rodríguez. 
Sa turn ino Collada D o ñ o r o . , 
Lorenzo Cor ra l Moreno . 
Francisco Cor ra l Sánchez. 
Nicolás C u a d r a d o de la C u e v i 
Marcs l ino Cismero Herreros . 
A le j andro Díaz Hervás , 
fosé García Pa r ra . 
Román Gi l Bachiller. 
Eugenio Gi l Batanero. 
A n t o n i o G u i j a r r o Sánchez. 
Juan León O ñ o r o . 
Maur ic io Loeches .Moreno. 
Tosé López López. 
Enr ique Llapaller Rodr igo . 
A n t o n i o Meds l Mora . 
Ruf ino de M i n g o Pérez. 
Francisco de Mora González. 
Macar io M o r e n o Pérez. 
Dionis io Mori l le jo Elvira. 
G u m e r s i n d o Manzano García 
Jenaro Mayordomo Doñorf 
Maximino M u ñ o z Ruiz. 
Domingo Ochai ta i^'artin. 
. Pablo Padr ino Loeches. 
F loren t ino Pad r ino Martínez. 
\ ' a l en t in Pacheco Vicente. 
Cas imiro Pérez Ma ' t ínez . 
Juan Romera Carrasco. 
Bautista Sáez Cañaveras . 
Basilio Sanz C^min'^ 
Gregor io Sanz Taba rdo . 
Francisco Sancha Henche . 
Francisco Sierra Cañequc . 
Eusebio Soria Roa. 
Cris tóbal V íana V i -na . 
Lo que comunico a I. a ios 
efectos opor tunos . 
Dios guarde a V . L muchos 
años. 
Santander , 1 de junio de 1939. 
A ñ o de la Victor ia . 
ALFONSO PESA BOEUF 
l imo. Sr. Subsecretar io de este De-
par tamento . 
r 
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MINISTERIO DE DE-
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Medalla de Sufrimientos por la 
Patria 
O R D E N de 24 de mayo de 1939 
concediendo la Medalla de Su-
frimientos por la Patria al Bri-
gada don Manuel Pedrinaci Pe-
so y otros Suboficiales, varios 
Cphos Soldados Guardias e 
individuos de la Milicia. 
Con arr;glo a lo dispuesto en 
la Ley de 7 de j u l i o de 1921 
(C. L. núm. 273), en relación con 
los artículos 50 al 52 del Regla-
mento de 10 de marzo de 1920 v 
Decreto d's 26 de enero d : 1937 
( B O L E T I N O F I C I A L nú-
mero 99), Se concede la Medalla 
de Sufrimientos por la Patria al 
personal del Ejército, Institutos 
armados y Milicias de Falange 
Española Tradicionalista y de las 
J O N S que a continuación se re-
laciona: 
Brigada de la Comandancia de 
la Guardia Civil de León, don 
Manuel Pedrinaci p2so, herido 
menos grave el día 22 de julio 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 20 pesetas mensuales, con ca-
ráct í r vitalicio, a partir del pri-
mero de agosto de 1936. 
Brigada del G r u p o Regulares 
de Larache núm. 4, don Antonio 
Santos Alvarez, herido menos 
grave, siendo Sargento, el día 20 
de agosto ds 1936. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de septiembre 
de 1936. 
Brigada del Pr imír Tercio de 
La Legión, don Jacinto Toledo 
López, herido grave, siendo Ca-
bo. el día 5 de noviembre de 1936. 
Debe percibir la pensión d ; 12.50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, á oartir del primero de 
diciembre de 1936. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Zamora núm. 29. don 
Sergio Abraira Robledo, herido 
crave día 3 de octubre de 1936. 
Debe percibir 1? pensión de 17.50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a nartir del primero de 
noviembre dz 1936. 
Sargento de Complemento de 
Infantería, de la Primera Bande-
ra de FET y de las J O N S de Na-
varra, don Fermín Ámatriain Me-
drano, herido leve el día 27 de 
septiembre de 1937. Debe percibir 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de octubre de 
1937. 
Sargento provisional del Bata-
llón de Montaña Flandes núme-
ro 5, don Marcial Díaz de To-
ledo, herido grave el dia 29 de 
julio de 193S. Debe percibir la 
oensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de agosto de 193S. 
Sargento orovisional del Regi-
miento de Infantería Burgos nú-
mero 31, don Víctor González 
Carballeira, her ido grave el dia 
28 de mayo de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a nartir del primero de junio de 
1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Castilla nú-
mero 3, don Francisco Herrera 
Vill?f-ue1a, herido menos grave el 
día 23 de agosto de 1938. Debe 
nercibir la oensión de 17,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1938. 
Sargento del Regimiento de In-
fantería Burgos número 31, don 
Eduardo Juan Izauierdo Crespo, 
herido grave el día 22 de agosto 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 17,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de septiembre de 1938. 
Sargento provisional del Regi-
miento de Infantería Zaragoza 
número 30, don Evangelista Jua-
nes Martin, her ido grave el dia 
27 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 17,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1938. 
Sargento provisional del Bata-
llón de Montaña Flandes núme-
ro 5, don Marino Montero An-
drés, herido grave el dia 11 de 
noviembre de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 17,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de diciem-
bre de 1938. 
Sargento del G r u p o Regulares 
de Melilla núm. 2, don Francis-
co Mesa Bernal, herido o^ ay., .i 
dia 26 de julio de 1938. Debe pet-
cibir la pensión de 17,50 pesetas 
rtiensuales, con carácter vitalicio, 
a partir 4e l primero de agosto dt 
1938. 
Sargento provisional del Regi. 
miento de Infantería Burgos ni. 
mero 31, don Ignacio Nuin Ge-
rrosteratzu, herido grave el día 6 
de agosto de 1938. Debe percife 
la pensión de 17,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, j 
partir del primero de septiembit 
de 1938. 
Sargento provisional del Bata-
llón Cazadores de Ceuta númeio 
7, don Antonio Serrano Ruiz, lie-
r ido menos grave el día 25 di 
juho de 1938. Debe percibir li 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les. con carácter vitalicio, a D?rtii 
del primero de agosto de 1938, 
Sargento vjrovisional del Bsta-i 
llón de Montaña Arapiles núm:-
ro 7. don Tomás Sánchez Mar-
tin, herido grave el día 15 díj 
junio de 1938. Debe percibir lil 
pensión de 17,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a rt-
tir del primero de iulio de 1958.; 
Sargento del Batallón de Traiis-
misiones de Marruecos, don V i -
torino Pineda Oquillas, herido| 
grave el día 16 de enero de Wl 
Debe percibir la pensión de 1/3»] 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero d: 
febrero de 1937. 
Sargento provisional del Resi; 
miento de Transmisiones, don 
Mariano Ruiz Enriquez. herido 
menos grave, siendo soldado, 
dia 20 de octubre de 1936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 P^  
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir _del primero « 
noviembre de 1936. . 
Cabo indígena número W 
del G r u p o Regulares de Ceuta 
núm. 3, Hamido Ben Barrahac 
Charradi, herido grave el d'^  ' ' 
de noviembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 peseta 
men.suales, dürante eme o anos, 
partir del primero de diciembre 
de 1936. .1 
Cabo indígena núm. 3.765. a. 
G r u p o de Tiradores de Ifni ^ 
mero 6, Mohamed Ben Ali «J 
Isuli, herido grave el día i 
noviembre de 1936. Debe pe^ 
bir la pensión de 12,50 p e g 
mensuales, con carácter vitalic" 
I 
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partir del primero de diciem-
Le ds 1936. . 
Cabo indígena num. 3.156, de.-
Grupo de Tiradores de I fni nu-
mero 6, Alí Ben Yilali Ben Mes-
^ini, herido menos grave el día 10 
[de febr:ro de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio., 
a partir del primero de marzo de 
¡1937. , , , 
í Cabo del Regimiento de Infan-
tería Burgos núm. 31, Isaac Bola-
cos Bolaños, herido grave el día 
;16 de octubre de 1937. Debe per-
^ícibir la pensión de 12,50 pesetas 
. sjbiensuales, con carácter vitalicio, 
| # a partir del primero de noviem-
' I b r e de 1937. 
Jl^' Cabo indígena núm. 3.346, del 
-''"'^rupo de Tiradores d ; I fni nú-
ínero 6, Moliamed Ben Amaruchi 
.^asauti, herido grave el día 20 de 
Noviembre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de diciembre 
'de 1936. 
. Cabo indígena núm. 3:?S6, del 
Grupo de Tiradores de Ifni nú-
tnero 6, Absílan Ben Embark Ben-
Rahamani, herido g rave ' e l día 5 
^e mayo de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12.50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
P^ ^^ ir d:l primero de junio de 
Cabo indígena núm. 780, del 
Qrupo de Tiradores de Ifni nú-
mero 6, Bacbir Bei\ Moliamed Ben 
Hamed, herido grave el día pri-
níero de septiembre de 1937. Debe 
percibir la nensión de 12,50 pese-
jás mensuales, con carácter vita-, 
••icio, a partir del primero de oc-
üibre de 1937. v 
^ -abo indígena núm. 3.412, del 
ífupo de Tiradores de I fni nú-
mero 6, Mohamed Ben Selan Ben 
Kanamani, herido menos grave el 
«a 3 de noviembre de 1936. Uz-
ffl percibir la pensión de 12,50 
Osetas mensuales, con carácter vi-
™icio a partir del primero de 
Qi^:mbre de 1936. . 
^-abo del Regimiento de In-
t^tena San Marcial número 22, 
timhaiio Bravo Calderón, heri-
2 de junio de 
m n percibir la pensión de 
pesetas mensuales, con ca-
^ " vitalicio, a partir del pri-
" ' " o d e julio de 1938. 
^-abo indígena núm. 4.000, del 
G r u p o de Tiradores de Ifni nú-
mero 6, Mohamed Ben Hossain 
Ben Haini, herido grave el día 
9 de octubre de 1938. Debe per-
cibir la psnsión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de noviem-
bre de 1938. 
Cabo ind'.gena núm. 16.833, del 
Grupo Regulares de Melilla nú-
mero 2, Mohamed Ben Mohamed 
Liasani, her ido grave el día 18 de 
enero de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de febrero de 1938 
Cabo del Batallón de Cazado-
res Las Navas núm. 2, Roque 
García García, 'herido grave el día 
13 de noviembre de Í936. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de dir 
ciembre de 1936. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería Galicia núm. 19, Constanti-
no Heredia Sanz, 'her ido grave el 
día 28 de agosto de 1937. "Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1937. 
Cabo del Regimiento de Infan-
tería San Quint ín núm. 25, Julián 
Pozo Morcilla, herido grave el día 
18 de enero de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
1938. 
Cabo de! Regimiento de Infan-
tería San Marcial número 22, Jo-
sé Quintana Maeso, herido grave 
el día 30 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a oartir del primero de ju-
nio de 1938. 
Cabo del Regimiento de Art i -
llería Ligera núm. 11, José Pérez 
Menéndez, herido grave el día 8 
de enero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de febrero de 
1938. 
Cabo del Servicio de Automo-
vilismo de Marruecos, Ignacio Pi-
la Sáinz, herido grave el día 20 
de marzo de 1937. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir, del primero de abril de 
1937. 
Cabo de la Región Aérea del 
Sur, Luis Tudela de la Plaza, he-
rido menos grave el día 24 de 
agosto de 1938. Debe percibir la 
tensión de 12,50 pesetas mensua-
es, con carácter vitalicio, a par-
tir de primero de S'eiptiembre de 
1938. 
Cabo de la Comandancia de ta 
Guardia Civil de Logroño, Alfre-
do Sánchez Herrero, herido me-
nos grave el día 13 de junio de 
1937. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de julio de 1937. 
Cabo de la Segunda Bandera 
de FET y de las J O N S de Bur-
gos, Rafael Pérez Calleja, herido 
grave el día 31 de julio de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
agosto de 1938. 
Soldado del Batallón de Ca-
zadores Las Navas núm. 2, Mar-
cos del Ama Blázquez, herido 
grave el día 25 de julio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitahcio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24, Dionisio 
Anda Terrero, herido grave el dí^i 
27 de marzo de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de abril de 
1937. 
Soldado del Primer Tercio de 
La Legión, Antonio Agudo Mar-
tín, herido grave el día 6 de di-
ciembre de 1936. Debe percibir 
la pensiián de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de enero de 
1937. 
Soldado indígena núm. 17.598, 
del G r u p o Regulares de MelíHa 
núm. 2, Mohamied Ben Bachir, he-
rido grave el día 9 de diciembre 
de 1936. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mtnsuales, con 
cárácter vitalicio, a partir del pri-
mero de enero de 1937. 
Soldado indígena núm. 23.566, 
del G r u p o Regulares de Melilla 
núm. 2, Mohamed Ben Mizzian, 
herido grave el día 28 de julio de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de agosto de 1938, 







Soldado indígena núm. 1.615, 
del G r u p o Regulares de Tetuán 
núm. 1, Hamed Ben Mohamed 
Urriagali, herido grave e'l día 15 
de septiembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
inensuahs, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1936. 
Soldado indígena núm. 2.119, 
del G r u ñ o de Tiradores de Ifni 
núm. 6, "Hamu Ben Al-Lal Ben 
Buxma, herido grave si día 11 de 
marzo de 1938. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a_partir 
del primero da abril de 1938. 
Soldado del Batallón de Monta-
ña Flandes núm. 5, Alvaro Barre-
do Alaña. her ido grave el día 7 
dé septiembre de 1937. D e b ; per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a part i r del primero d-a octubre de 
1937. 
Soldado indígena núm. 4.558, 
del G r u p o Regulares de Tetuán 
núm. 1, Busta Ben Hemed Laisaui 
herido grave el día 20 de junio 
de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a_partir del 
primero de julio de 1937. 
Soldado indígena núm. 19.698, 
del G r u p o Regulares ds Ceuta 
número 3, H a m e d Ben Yilali 
Garbaui , her ido grave el día 10 
de octubre de 1937. Debe percibir 
la psnsión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre 
de 1937. 
Soldado indígena núm. 21.016, 
del G r u p o de Tiradores de Ifni 
núm. 6, Hossain Ben Mohamed 
B:n Hossain, herido grave el día 
8 de enero de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a nartir del primero de febrero de 
1958. 
Soldado indígena núm. 53, del 
G r u p o de Tiradores de Ifni nú-
mero 6, Ali Ben Hamed Ben Hos-
sain, herido grave el día 12 de 
julio de 1938. Dsbe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir j lel primevo de agosto de 1938. 
S f ' d a d o indígena núm. 3.267, 
del G r u p o de Tiradores de Ifni 
núm. 6, Mohamed Ben Haddi 
Sembrani, herido grave el día 16 
do d:: iembre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de enero de 
1937. 
Soldado indígena núm. 1.150, 
del G r u p o de Tiradores de Ifni 
núm. 6, Hossain Ben Abdelah Ben 
Embark, her ido grave el día 25 
de julio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de agosto de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería América núm. 23, Aure-
liano Domínguez Fuertes, herido 
grave el día 16 de noviembre de 
1938. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de diciembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Tenerife núm. 38, Poli-
carpo Díaz Abreu, herido grave 
•el día 11 de julio de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vitali-
cio, a partir del primero de agos-
to de. 1937. 
Soldado del Regimiento ds In-
fantería América núm. 23, Tuan 
Expósito González, herido menos 
grave el día 10 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de fe-
brero de 193S. 
Soldado del Segundo Tercio de 
La Legión. Santiago F u s t e / j 
Castañosa. her ido grave el día 
primero de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir de! primero de ma-
yo de 1938. 
SoWrdo del Segundo Tercio 
ide La Lígión, José Fabra Pé-
rez, herido grave el d4a 14 de 
enero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero de febrero de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24, José Fer-
nández Pernas, herido grave el 
dia 12 de abril de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de mayo de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial número 22, 
Ezequie! Fernández Mata, her ido 
menos grave el día 2 de septiem-
bre de Í937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales,! 
durante cinco años, a partir ' 
primero de octubre di 1937. 
Soldado del Regimiento de In, 
fanteria San Marcial número 2], 
José Fernández Alonso, hetidj 
grave el día 14 de mayo drl9S, 
Debe percibir la pensión de 12Í 
pesetas mensuales, con. cí.ráctct 
vitalicio, á partir del primero di 
junio de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio dj 
La Legión, Angel Garda Pétn, 
herido grave el dia 25 de abril dt 
1937. Debe percibir la pensión d( 
12,50 pesetas mensuales, con u. 
rácter vitalicio, a partir del pri. 
mero de mavo de 1937. 
Soldado del Batallón de Mob. 
taña Flandes núm. 5, Lorenzo Gí 
Pérez, herido grav-e el dia 12 Í! 
abril de 1938. Debe percibir I 
Densión de 12,50 pesetas mensui 
es, con carácter vitalicio, a pai 
tir del primero de mayo de 153! 
Soldado del Regimiento de If 
fanteria San Marcial número 12 
Carlos García García, herido gi) 
ve el día 26 de mayo de 1938. Df 
be percibir la pensión de 12,3 
pesetas mensuales, con carácter (i 
talicio, a partir del primero 
junio de 1938. 
Soldado del Regimiento de I 
fanteria Bailén núm. 24, Priní 
García del Pozo, herido menoi 
grave el dia 19 de septiembre« 
1938. Debe percibir la pensión Í! 
12,50 pesetas mensuales, con «• 
rácter vitalicio, a panjt del pri-
mero de octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de 
fanteria Montaña Milán núm.J;-
Francisco González Núñez, henj 
do grave el dia 18 de septienitó 
de 1937. Debe percibir la pensi» 
de 12,50 pesetas mensuales, f 
carácter vitalicio, a partij del P"' 
mero de octubre de 1937. 
Soldado del-Segundo Tercio 1 
La Legión, Francisco García 
cía, herido grave el día -{ , 
marzo de 1937. Debe percibí ' 
pensión de 12,50 pesetas mens» 
es. con carácter vitahcio, a F 
tir del primero de abril di ' 
Soldado del Regimiento de'5 
fanteria América núm. 1 
Hidalgo Odiaga, herido 
día 31 de diciembre de ^ ^ 
be percibir la pensión, , 
pesetas mensuales, con catac J 
talicio, a partir del primero ae- I 
ro de 1938. 
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Soldado del Regimiento^de In , 
fanteria América núm. 23, Valerio 
Ilkra lUera, herido grave el día 
24 dz julio de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de agosto de 
Soldado del Segundo Tercio de 
ÍLa Lígión, Valentín Ibáñez Ce-
¡nicaonaindia, herido grave el día 
27 de enero de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuaks, con carácter vitalicio, 
1a partir del primero de febrero de 1938. • ^ 
Soldado del Regimiento de Ca-
iros de Combate núm. 2, Jesús 
Iglesias Pastor, herido grave el 
día 27 de julio de 1938. D e b e 
percibir la pensión de 12,50 pe-
Setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero 
agosto de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
f.-nteria Gerona, núm. 18, Antero 
Jbarra Urquiza, herido grave «1 
•día 25 julio de 1938. Debe per-
tibir ila pensión de 12,50 pesetas 
mensuaks, con carácter vitalicio, 
!a partir del primero de agosto d'e 
3938. 
Soldado del Regimiento ds In-
fantería Galicia núm. 19, Juan 
Manuel Jiménez Andía, . he r ido 
grave el día 8 de octubre de 1936. 
Debe percibir la pensión d ; 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del pr imero de 
noviembre de 1936. 
Soldado del Rsgímiento de In-
fantería Pavía núm. 7, José Jimé-
nez Moreno, herido grave el día 21 
de Octubre de 1937. Debe percibir 
1» pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de noviembre 
de .1937. 
Soídado del Segundo Tercio de 
la Legión, P-dro Márquez Uceda, 
herido grave el día 11 de abril 
oe 1937. Debe percibir la pensión 
oe 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir d d 
primero de mayo de 1937. 
Soldado del Batallón Cazadores 
«e í-enñok. núm. 6, Antonio Mo-
ma Fernández, herido grave el 
i^a 14 de agosto de 1936. Debe 
Perctbir la pensión de 12,50 pe-
Betas mensuaks, con carácter vi-
a. partir del prim'ero de 
septiembre de 1936. 
toldado d ; l Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Félix Óteiza 
Hernández, herido grave el día 30 
de septiembre de 1938. Debe per-
cibir la pensión dz 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22, Is-
mael Obregón Martinsz, herido 
menos grave el día 20 de marzo 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a patir del pri-
mero de abril de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Burgos núm. 31, Ar turq 
Pascasio Garcíá Fernández, heri-
do grave el día 13 de mayo de 
1937. D e b í percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Soldado del Segundo Tercio de 
la Legión Alfonso Piñero Rodrí-
guez, h'srído grave el día 6 de 
enero de 1937. Debe percibir la 
pensión de 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a par-
tir del primero d ; febrero de 1937. 
Scídado del Regimtknto Infan-
tería Gerona núm. 18, Maximino 
Pazos Cambeiro, herido grave el 
d:a 6 de agosto de 1938. Debe 
'percifcir 1.a pensión de 12,50 pese-
tas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del primero de sep-
tiembre de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
la Legión, Juan Peña Bóveda, 
her ido grave el día 3 dz agosto 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero d i septiembre de 1938. 
Soldado del Segundo Tercio de 
la Legión, Luis Pazos Abete, heri-
do grave el día 2 de noviembre de 
1938. Deba percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del prime-
ro de diciembre de 1938. 
Soldado del Regimiento de Ca-
rros d i Combate núm. 2, Manuel 
Pérez Vela, herido grave el día 
11 de junio de 1938. Debe perci-
bir la pensión _ de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de iulio de 
1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24, Santiago 
,Robles Navarro, herido grave el 
día 11 de mayo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de ju-
nio de 1937. -
Soldado del Regimiento da In-
fantería San Quint ín , núm. 25, 
Julián Ramos Alonso, herido gra-
ve el día 18 de enero de 1938. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
febrero de 1938. 
Soldado del Batallón Cazado-
res de Ceriñola, núm. 6, Pascual 
Sengariz Biurrun, herido grave el 
día 9 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión dz 12,50 pe-
setas mensuales, durante cinco 
años, a partir del primero de oc-
tubre de 1938., 
Soldado del G r u p o de Tirado-
res de Ifni número 6. Francisco 
Santana Benítez, herido grave el 
día 2 de septiembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir díl" primero de 
octubre de 1937. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24, Benito Si-
cilia Bueno, herido grave el dia 
21 de septiembre dz 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
octubre de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Bailén núm. 24, Gabino 
Sanza Orza, her ido grave el día 22 
de septiembre de 1936. Debe p3r-
cibir la pensión de 12,50 peseta."; 
mensuales, con carácter vitalicio, r 
partir del primero d? octubre de 
1936. 
Soldado del G r u p o Regulare.' 
de Meliüa núm. 2, Cándido San? 
Arranz, herido grave el día 3 dr 
junio de 1938. Debe percibir Ir 
pensión ds 12,50 pesetas mensua-
les, con carácter vitalicio, a partir 
del primero de julio de 1938. 
Soldado del Primer Tercio de 
la Legión, Miguel Secos Nava 
herido grave el dia 22 de a.gostc 
de 1938. Debe percibir la pensiór 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a pá.rtir del pri-
mero de ssptiembre de 1938. 
- Soldado del Regimiento de In-
fantería San Marcial núm. 22 
Juan Souto Ayuso, herido grave 
el dia 18 de julio de 1937._Debc 
percibir la pensión da 12,.50 pe 
setas mensuales , con carácter vi 
-





talicio, a partir del primero de 
agosto de 1937. 
Soldado del Batallón de Mon-
taña Flandes núm. 5, Niceto To-
rrens Tatger, haridó grave el día 
17 de agosto de 1938. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero ds septiembre 
'de 1938. 
Soldado del Regirhiento de In-
fantería La Victoria núm. 28, 
Santiago Temprano Serna, her ido 
'grave el día 25 de marzo de 1938. 
'Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1938. 
Soldado del Regimiento de In-
fantería Mérida núm. 35, Manuel 
¡Valdés P íd rayes , ' he r ido grave el 
día 25 de mayo de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
junio de 1938. 
Soldado del Regimiento Gali-
cia núm. 19, Manuel Veiga Gar-
cía, her ido grave el día primero 
de febrero de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesstas men-
suales, durante cinco años, a par-
t ir del día primero de marzo de 
1938. 
Soldado del G r u p o de Artillería 
de la Brigada Mixta de Asturias, 
Juan Bárcena González, herido 
grave el día 21 de febrero de 
1937 . Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuaks , con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de marzo de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera, núm. 14, Francisco 
Barrera Martín, h i r i do grave el 
día 14 de marzo de 1937. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
abril de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería de Costa núm. 2, Hermi-
nio Murciego Mañanes, herido 
grave el día 21 de febrero de 1937. 
D í b e percibir la pensión de 12,50 
piesetr-s mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
Soldado del Regimiento de Ar-
tillería Ligera núm. 11, José Rie-
ra Vallús, herido grave el día 27 
de septiembre de 1938. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de octubre 
de 1938. 
Soldado del Grupo Mixto de 
Zapadores Minadores, Emiliano 
Díaz Estrada, herido grave el di: 
19 de. febrero de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del 1.2 de marzo de 1937. 
Soldado del G r u p o de Inten-
dencia de la Octava Región Mili-
tar, Antonio González xMartínez, 
herido grave el día 25 de mayo 
de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio,' a partir del pri-
mero de junio de 1937. 
Soldado del Sexto G r u p o de Sa-
nidad Militar, Santiago Gutié-
rrez T o k d o , her ido grave el día 
17 de junio de 1937; Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, 
a partir del primero de julio d : 
1937. 
Guard ia Civil de la Coman-
dancia de Oviedo. Manuel Car-
dona Casanova, herido leve el día 
8 de octubre de 1936. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, durante cinco años, a 
partir del primero de noviembre 
de 1936. 
Guardia civil de la Comandan-
cia de Zaragoza, Rafael Cansino 
Herrera, herido leve el día 23 de 
abril de 1937. D e b ; percibir la 
Densión de 12,50 pesetas mensua-
es, durante cinco años, a partir 
del primero de mayo de 1937. 
Guard ia Civil de la Comandan-
cia de Burgos, Emiliano Francis-
co Aparicio, herido menos grave 
el día 6 de abril de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensua es, con carácter vita-
licio, a partir del primero de ma-
yo de 1938. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, Mariano Fuentes 
González, herido menos grave el 
día 5 de noviembre de 1938. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
diciembre de 1938. 
Guardia Civil de la Comandan-
cia de Toledo, Emeterio Fernán-
dez Martin, herido menos grave 
el día 19 de septiembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
octubre de 1936, 
Guardia Civil de la Comandan, 
cia de Logroño, Alejandro Gon. 
zález Rodríguez, heriJo grave el 
día 8 . de octubre de 1937. Debt 
percibir la pensión de 12,50 p(. 
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
noviembre de 1937. 
Guardia Civil de la Comandan, 
cia de Oviedo, Manuel Gámez de 
la Torre, herido grave el dia IS 
de octubre de 1936. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalido, 
a partir del primero de nov¡;ra. 
bre de 1936. 
Guardia Civil de la Coman, 
dancia de Oviedo, Pantaleón Mar-
tín Muñoz, herido leve el dia 6 
de pctubre de 1936. Debe perdbii 
la pensión de 12,50 pesetas men 
suales, durante cinco años , a paf 
tir del primero de noviembre di 
1936. 
Guardia Civil de la Coman-
dancia de Oviedo, Francisco Mu-
ya Rubia, herido leve el dia 13 (jt 
octubre de 1936. Debe percibjrla 
pensión de 12.50 pesetas mensua-
les, durante cinco años, a parlit 
del primero de noviembre de 19» 
Guard ia Civil de la Comandan-
cia de Navara, Pedro Olza V» 
conzuelo, herido leve el día 5 de 
julio de 1937. Debe percibirla 
pensión de 12,50 pesetzs^ men-
suales, con carácter vitalicio, 
partir del primero de agosto « 
1937. 
Guard ia Civil de la Coman' 
dancia de Vizcaya, Eleuterio le 
rez Estrada, herido leve el día li 
de junio de 1938. Debe percibir 
la pensión de 12,50 pesetas mcf 
suales, con carácter vitalicio, » 
partir del primero de julio « 
1938. , 
Guard ia Civil de la Comandan-
cia de Oviedo, José RodriguB 
León, her ido menos grave el ® 
28 de enero de 1937. Debe perci-
bir la pensión de 12,50 
mensuales, con carácter vitaim»' 
a partir del primero de febrero 
de 1937. 
Guardia Civil de la Coroanda"; 
cía de Teruel, Martín Sanz Ku^ . 
herido grave el dia 7 de enero 
1 9 3 8 . Debe percibir la pens ión ' 
12,50 pesetas mensuales, con f 
rácter vitalicio, a p a r t i r del P » | 
mero de febrero de 193^ 
Guardia. Civil de la 
dancia de Oviedo, Oristobal 
J 
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lasco Espi'gares, her ido m;enos 
grave el día 21 de febrero de 1937. 
•Debe percibir la p e n s i ó n de 12,50 
pesetas mensuales, d u r a n t e c inco 
•años a partir d d priraéro de niar-
ío de 1937. , 
[Carabinero d e la C o m a n d a n -
cia de Sevilla, Melquíades Alonso 
Martín, herido g r a v e el d í a 10 
de agosto de 1936. Debe percibir 
'la pensión de 12,50 p e s e t a s m e n -
' suales, con carácter vitaicío, a p / r -
' tir del primer o d e s e p t i e m b r e d e 
ÍC;uardia del Cuerpo de Policía 
/Urbana de Oviedo, J'ssús Veláz-
qüez Menéndez, herido grave el 
día 25 de febrero de 1937. Debe 
percibir la pei^sión de 12,50 pe-
setas mensuales, con carácter vi-
talicio, a partir del primero de 
marzo de 1937. 
|Guatdia Civil de la Comandan-
cia de Baleares, Mateo Juan Bau-
za, herido k v e el día 17 de agos-
to" de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
durante cinco años, a partir del 
^primero de septiembre de 1936. 
^ fCorneta del Cuar to . Tercio de 
l^Guardia Civil, Manuel Malillos 
González, herido grave el día 24 
..<ft septiembre ds 1936. Debe ^er-
-"-cibir la pensión de 12,50 pesetas 
."Ifusuales, con carácter vitalicio, 
a-iPartir del primero de octubre 
' de 1936: 
jScldado Tercio de Reque-
Ks de Montejurra, Bonifacio 
.Aswin Ibáñez, herido grave el 
día 4 de abril de 1 937. Debe per-
cibir la pensión de 12.50 pesetas 
, mensuaks con ^ carácter vitalicio, 







t o n f 
Ve 
del Tercio de Requetés 
Burgos-Sangüesa, Simón Braco 
' mcaray, herido grave el día 30 
de noviembre de 1937. D e b e per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas 
mensuales, con carácter vitalicio, a 
partir del primero de diciembre de 1937. • 
..jSoldado de la Novena Bandera 
"de F. E. T. y las J O N S de 
Gastiiir r ' - ^ , de Gast üa, l eó fdo Delgado Jimé-
' . ^ ó n d e 19 w ® perc ib ir la p e n -
^ n P ? " t a s m e n s u a l e s Dn r a r í i l u c i i b u a i e s , 
Rimero de ,ulio de 1937. 
fe^oWado del Tercio d^ Requetés 
de Lácar, Jesús Elío Urra , herido 
grave el día 15 de junio de 1937. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitalicio, a partir del primero de 
julio de 1937. 
Soldado de la Primera Bandera 
de F. E. T. y de las J O N S de Cas-
tilla, Agust ín Her re ro Miguel, 
herido grave el día 17 de febrero 
de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, 
con carácter vitalicio, a partir del 
primero de marzo de 1937. 
SoldaSo de la Milicia de F. E. T. 
y de las J O N S de Valladolid, 
Carmelo Milán Carrasco, herido 
grave el día 7 de noviembre de 
1936. Debe percibir la pensión de 
12,50. pesetas mensuales, con ca-
rácter vitalicio, a partir del pri-
mero de diciembre de 1936. 
Soldado de la Cuarta Bandera 
de F. E. T. y de las J O N S de 
León, Florencio Prieto Fernández, 
her ido grave el dia 12 de enero 
de 1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de febrero de 1938. 
Soldado de la Primera Bandera 
de F. E. T. y de las J O N S de 
León, Bautista Rubio Carracero, 
her ido grave el día 3 de mayo de 
1938. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del pri-
mero de junio de 1938. 
Soldado- de la Milicia de F. E. T. 
y de las J O N S de Alava, Moisés 
Sabando Sáez, herido grave el día 
13 de septiembre de 1938. Debe 
percibir la pensión de 12,50 pese-
tas mensua es, con carácter vita-
licio, a partir del primero de oc-
tubre de 1938. 
Soldado de la Milicia de F. E. T. 
y de las J O N S de Aragón, Pablo 
Salas Noguera , herido grave el 
dia 3 de septiembre de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter 
vitahcio, a partir del primero de 
octubre de 1937. 
- Burgos, 24 de mayo de 1939.— 
A ñ o de la Victoria. 
DAVILA. , 
Subsecretaría del Ejército 
Destinos 
O R D E N de 9 de junio de 19)9 
confiriendo destino al Coman-
dante Médico don Juan Nuevo 
Diez y otros Jefes y Oficiales. 
Pasan a servir, en comisión, ios 
destinos que se •:ndicí.n los jefes 
y Oficiales d d CuePpo de Sanidad 
Militar que figuran en la siguiente 
relación: 
Com^andante Médico don Jua«n 
Nuevo Diez, del Hospital Mihtar 
de Griñón, cesa como Director dei 
mismo y se incorpora a su destaao 
de plantilla, como Secretario de ia 
Jefatura de los Servicios Sanita-
rios de la Séptima Región Mili-
tar, en Ví-lladolid. 
Otiro ídem don José Rey Ce-
brián, ascendido por reingreso, 
del Hospital Móvil dei Cuerpo de 
Ejército de Castilla, a Jefe de Sa-
nidad y Director del Hospital Mi . 
litar de Lérida-. 
Ot ro -dem don José Rodríguez 
Castillo, de Jefe de Sanidad Mi-
litar y Director del Hospi ta l Mi-
litar de Lérida, en comisión, cesa 
en la mismai y se incorpora a su 
destino, de plantilla, en el Hospi-
tal Militar de Zaragoza. 
Otro ídem retirado don Jere-
m'ias Rodríguez González, de lo-s 
Servicios S?.<nitarios de la Plaza 
de Cáceres, d Hospital Militar 
de Tolosa. 
Ot ro ídem retirado don Anto-
nio Guzmán Ruiz, Jefe de Equi-
po Quirúrgico en el Hosipital Mi-
litar de Villafranca de los BOTTOS, 
a Jos Hospitales Militares de Bar . 
celona, comp i l ado del personal 
y material de su Equipo. 
Ot ro í'dlm retirado don Pedro 
Farreras Samipere, recuperado, a 
disíposición de ia Jefatura de Sa-
nidad Militar de la Cuar ta Re-
gión. 
Capi tán Ídem don Fernándo 
Conde López, Jefe de Equipo 
Quirúrgico del Hosipital Militar 
de Oviedo, a disposición de la» Di-
rección de los Servicios Sanitarios 
del Ejército de Levante, acompa-
ñado d d personal y material de 
sú Equipo. 
Ot ro ídem don Práxedes Bíma. 
res Zarzosa, Jefe de Equipo Qui-^ 
rúrgico en el Ejército del Centro," 
en comisión, cesa en la misma y 
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se incoDpora a su destino de plan-
lilla al Gruipo Mix to de ArtíUeria» 
Húmero 2, en Santa Cruz, de Te-
ner i fe . 
O t r o ídem don José Mingo de 
B e n d t O ' , del Cuar to G r u p o de !a 
Segunda Comandanc ia de Sani-
'dad Militar^ y en comis ión, . en 
el G r u p o de Sanidad Mil i tar de 
la División 105, » los Hospi ta les 
Mili tares de , Vitoria . 
O t r o ídem d¡on Jerónimo Fer-
nández Illán, del Hospi ta l Mil i tar 
de Barbaetro, en comisión, cesa 
en la misma y se incorpora a su 
dest ino de pilantilla en e¡ Regi-
miento d!e Artil lería Pesada nú-
mero 4. 
Otro ídem don Pablo Mañueco 
Ruiz, de los Servicios de EVacua-
d ó n del Ejército dlel Cent ro , al 
G r u p o de Tropas de Sanidad Mi-
l i tar de la Séptima Región. 
O t ro ídem retirad'o don Cons-
tan t ino Rold'án Sevilla, Jefe de 
Equipo Quirúrg ico en el Ejérci-
to de Levante, a disposición del 
Genera l D k e c t o r del Cuerpo de 
Mut i lados de Guer ra po r la Pa-
tria, acompañado de sus Ayudan -
tes Médicos. 
O t ro rd'em de Complemento 
don Félix Campos Guereta^ y 
Fernández, Jefe del Equipo Qui -
rúrgico L-9, a disposición de la 
Tefátura de Sanidad Mili tar de 
Madr id . 
O t ro Ídem de Complemento 
d o n Evaristo Vicente Jiménez, 
del C u a d r o Eventual de la Direc-
ción de los 'Servicios Sanitarios 
del Ejército d'el Centro , a dispo-
sición d-e la Je fa tu ra de Sanidad 
Mili tar de M a d r i d . 
Ot ro ídem de Complemento 
don Joaquín Salinas García , del 
Hospi ta l Móvil del Ejército del 
Centro", al Hospi ta l Mili tar de Za -
mora". 
O t ro ídem de Coimplemento 
don Aqui l ino Santos Lozano, del 
]3atallón de Ti radores de I fn i nú-
mero 286, a los Hospi ta les .^íili-
ta.res de Palencia. 
Ot ro ídem de Complemento 
don Ricardo de la Roquet te Ro-
cha, ascendido, del G r u p o de Sa-
n idad Militar- del Ejército de', 
Sur, c'.! Batallón núm. 11 del Re-
gimiento de Infanter ía América 
númro 23, en ia Tercera D'visión. 
O t ro ídem die Complemento 
don José Rodríguez Valdívielso, 
ascendido, del Cua r to G i u p o de 
la Sr-gunda Coi n a n d a n c i i de . Sa-
n i d a d ' M i l i t a r , si Batalló:-! n ú m t -
ro 195 del Regimiento de In fan-
tería Zara'goza núm. 30, en la Di-
visión 56. 
O t ro ídem asimilado don Félix 
Escudero V a k e r d e , Jefe del Equi-
po Qui rúrg ico C-15, al Hospi ta l 
Mil i tar de Valladolid, acomp.-.'ña-
do del personal y material a í su 
Equipo. 
O t r o ídem asimilado don Ma-
nue l Amoedo Seoane, Jefe de 
Equipo Quirúrg ico del Hospi ta l 
Mil i tar de Zaragoza , al. Hospi ta l 
Mili tar de Vigo, c. ;ompáñado del 
personal y mater ia l de su Equipo. 
O t ro ídem asimilado don Fran-
d s ó o C&baller Rigol, Jefe de Equi-
po Qui rúrg ico Otorr inolar ingoló-
gico, del Hosp i ta l Mil i tar d'e Ca-
la tayúd , al Hosp i ta l Mil i tar de 
Barcelona-, acompañado del perso-
nal y m'aterial de su Equipo. 
Ot ro ídem asimilado don M a 
nuel Alonso Canale jas , de los 
Hospi ta les Mil i tares de Santan-
der, a disposición de la Je fa tu ra 
de Sanidad Mili tar d Madr id . 
O t ro ídem asimilado don Gu i -
l lermo Mar t ín Mar ín , Jefe del 
Equipo Qui rúrg ico L-57 en el 
Hospi ta l Mil i tar de Guada l a j a r a , 
a los Hospi ta les Mil i tares de Sa-
lamanca, compañado del personal 
y mater ia l d« su Equ 'po . 
O t ro ídem don Joaquín García 
Moral , Jefe de Equipo Qui rúrg ico 
de Ejército de Levante, a los Hos -
pitales Mil i tares de Oviedo. 
O t ro ídem asimilEido don Ra-
fael Góm'ez Ullate, Jefe de Equi-
po Quirúrg ico en el Cue rpo de 
Ejército de Gafccía, Hospi ta l 
Mil i tar de Pamplona, rcompaña-
do de'l personal y material de su 
Equipo. 
O t r o ídem asimilado don José 
Mar ía P?<mplona Liria, Jefe de 
Equipo Quirúrgico del Hosp i t a l 
Aíilitar de Monzón, al Hospi ta l 
Mili tar de Zaragoza , acompañado 
del personal y material de su 
Equipo, 
Ot ro ídem asimilado don Al-
varo Figueredo Tori ja , Jefe de 
Equipo Qui rúrg ico en el Hospi-
tr<l Mil i ta r de Guada l a j a r a , al 
Hospi ta l Mil i tar de Tolosa, acom-
pañado del personal y material 
de su Equipo. 
O t r o i'dem asiínilrido don Fran-
cisco Ponte Ferreiro, Jefe de Equi-
v.aci 
po Quirúrg ico C-30, a los Hi 
tales Mil i tares de La- Coní 
acompañado del personal v 
rial de su Equipo. 
O t ro ídem don Ovidio V¡, 
Ríos, del G r u p o de Sanidad') 
l i tar de la División 81, a laF 
ca de A r m a s d-e Trubia, 
O t r o ídem don Bernardo. 
nández Mirón, de Eventuali¿ 
en la Je fa tu ra de Sanidrd Mi. 
de Valencia, al Batallón de I¡ 
dores de I fni núm. 28f 
- O t r o ídem de Complenn. 
don Esteban Giménez Olarte, 
C u a r t o G r u p o de la Segunda , 
mandancia de Sanidrd .Nliütai. 
Pr imer G r u p o de la misma 
mandancia . 
O t ro ídem asimilado don 
nando Abello Pascual, del 
po Qui rúrg ico L-9, a di _ 
de ' la Je fa tura de Sanidad ) 
tar de Madr id . 
O t ro ídem asimilado don 
món Sales Vázquez, de Ev 
, l idades en la Cuarta Ro^ , 
Equipo Quirúrgico i ; 
Tt.rres Mar ty , en Barcelona 
Ot ro ídem asimilado don 
lio Migue leña Barandalla, 
Hospi ta l Mili tar de Barbasi 
disposición de la Inspección 
Campos de Concentración de 
sioneros. 
O t r o ídem asimilado don Ei 
que Juez Vicente, del Hi 
Mil i tar de Cestona, a dispt 
de la Inspección de Campos 
Concentración de Prisioneros. 
O t ro ídem asimilado don 1 
Mar ía González de Echaffarri. 
mendáa, del Hospital Milit« 
Cestona, a disposición déla' 
peooión de Canupos de Coni 
t ración de Prisioneros. 
O t ro ídem asimilr.do don 
tonio Garoía-Tapia Hernando, 
Hosp i ta l Militr^ de 
Equipo Otorrinolaringolofflco t 
Cap i t án Garc ía Tapia en M»' 
O t ro ídem asimilado don:''' 
Peña lba Diez Quijada, del 
G r u p o de Cañones de a ü 
85. a 1K>S Hospitales M'!»"-" 
Falencia. , , i „ 
O t ro ídem asimilado m 
los López-Fanjul Gonza^ 
Equipo Quirúrgico 
Cosío, a los Hosipit^i^es 
de Oviedo. , , fu 
O t r o ídem -asimilado d® , 
cisco López Moreno, de 
del Capi 
Miil" 
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:ji6n y agregada ai Equipo Qui-
' ^gko C-5, a los Hospitales Mi-
res de La Ooruña. 
l>tro ídem asimilado don José 
rfs Calle Fernández, de la Jefa . 
-Jura del Serivioia de Guerra Quí-
;?nka d'd .Cueppo d'e Ejército de 
K€astilla, a» la Fábrica Nacional de 
rtes, 
Jtro ídem asimá-ado d'o.n José 
inuei Atas'cal de la Pardiña, 
la Mehai-la Jalifiana de Te-
núm. 1, a Grupos Nómadas 
hfni. 
iPtro ídem asámilado don José-
E r a s Erciála, del Batallón de 
|den PúMico núm. 417, al 5.2 
tallón de Zaipadores Minadt»-
)tro ídem asimilado don Ma-
Pareja Moreno, de Eventua-
ades en e^ í Cuerpo de Ejército 
Aragón, al Hos,pital MilitaT 
Cuenca. 
^)fro Ídem ^asimilado- dí)n An-
D'io Sabater Samt, .de ios Hospi-
iies Milit^es de Plasencia, al 
pital Militar de Murcia. 
Ptro ídem asimilado don Ma-
: riano Sánchez Gómez, del Cua-
Eventual del Ejército del ' i , » u L V C U l U d - 1 V l C i X - J C I L I L U W C i















tro ídem asimilado don Fer-
J^ aando Navarro Jiménez, del Hos-
'''' ''ítal Móvil dekCuerpo de Ejér-
0 de Castilla, á disposición de 
Dirección de los Servicios Sa-
arios del Ejérc'.to del Sur. 
'tro ídem asimilado don Fer-
ndo Díaz Palacios, del Hospi-
! de Mítr-es, al Batallón d i Tra-
ijadores núm. 90, e^ Arriondae. 
'" to ídem asimilado don Fede-
Franciá Pascual, recuperado, 
Cíimpo de Concentra c i ón de 
Poneros- de Burgo d-e Os-ma. 
^ ro ídem asimilado don An-
García Palacios, alta del 
i'pitai Militar de Zaragoza, ai 
tallón de Trabajadores núme-
169, en la Sexta Región. 
Otto ídem asimilado don Fran-
# c o Robles Peña., alta áA Hos-pi-
¿^vW Militar de Granada^-al Bata-
«ín de Trabajrdores núm. 204. en 
>ia. 
lOtro ídem asimilado don Jesús 
pe: de Castro, del Cuadro 
entual del Ejército del Centro, 
Batr.üón A de Cazadores de 
> Navas- núm. 2, en la Divi--n 14, 
Otro Ídem asimilado don Jesús 
Mosquera Fernández, alta> del 
Hospital Militar de Oviedo, al 
Batallón de Trabajadores núme-
ro 148, en S&ntander. 
Otro íidem asimilado don Euse-
bio Seco Hernández, del Batallón 
de Instrucción de la Circunscrip-
ción Oriental de Marruecos, a la 
Enfemeria Militar de Xí.uen. 
Otro ídem asimilado don Eduar-
do García López, ^del Hospital 
Militar de Barbastréf^. al Batallón 
de Trabajadores núm. 140.. en Lé-
rida. 
Otro ídem asimilado don Ra-
fael Fuga Ramón, del Cuadro 
Eventual del. Ejército del Centro, 
a disposición de la Jefatura de 
Sanid'ad Militar de Madiríd. 
Otro íd^m asimilado don Fran-
cis'co Orfila Otermín, del Batallón 
11 del Regimiento de Infantería 
San Marcial núm. 22, a disposi-
ción de la- Jefatura de Sanid'ad 
Militar de Madrid. 
Otro ídem asimilado don Ale-
jandro Pita Alvaiez, alt-a del Hos-
pital Milití.r d« Cádiz, a disposi-
ción de la Dirección de los Se-rvi-
cios Sanitarios del Ejército del 
Sur. 
Otro ídem asimilado don Mi-
guel Ruiz d-e Vargas Muñoz, del 
Hospital Militar de 01ívenza«, a 
disposición de la Dirección de los 
Servicios Sanitarios del Ejército 
del Sur. 
Otro ídem asimilado don Sa-
turnino García Blraco,. del Hos-
pital Militar d^e Jerez de los Ca-
balleros, a disposición de la Di-
rección de los Sen'icios Sanita-
rios del Ejército del Sur. 
Otro ídem asimilado don Pe-
dro Bueno Bautista, del Hospital 
Militar de Palma del Condado, a 
disiposirión de la Dirección de los 
Servicios Sanitr.rios del Ejército 
del Sur. 
Otro ídem asimilado don Juan 
Picazo Guillén, del Regimiento de 
Infantería San Marcial núm. 22, 
a- los Servicios de Higiene, del 
Ejército, en Vailadolid. 
Otro ídem asimilado don An-
tonio Martín Martínez, del Bata-
llón núm. 527, del Regimiento de 
Infantería Argel núm. 27, j.l Hos-
pital Militar de Ceuta. 
Otro Ídem asimilado don Ger-
mán Corral Gómez, del Batallón 
número 402, del Regimiento de 
Infantería Lepanto núm. 5, al 
Hospital Mil'itar de Ceuta. 
Otro ídem asimilado don José. 
Marcellán Loperena, del Regi-
miento de Infantería Galiciai nú-
mero 19, al Batallón de Trabaja-
dores núm. 68, en Alagón (Zara-
goza). 
Otro ídem asimilado don Juan 
Mascaró Roura, del Hospital Mi-
litar de Villa.rreal, al Batallón de 
Trabajadores núm. 66, en Gerona. 
Alférez d-e Sanidad ."^liiitar don 
Severino Martínez Bravo, a.scen-
dido por reingreso, del Cuarto 
Gruipo de la Segunda Comandan-
cia de Sanidad Milítr-r, al mismo. 
Otro Médico asimilado don Ve-
nancio Garaizábal Olr-rán, del 
Hospital Militar de Cestona, a 
dis'posiclón de la Inspección de 
Concentrt-ción de Prisioneros. 
. Otro ídem asimilado don Fer-
nando Pérez M'íinguei v Villora, 
de los Hospitales Militares de 
San Sebastián, al Equipo Quirúr-
gico del Capitán Perera. Prais, en 
Madrid. 
•Otro Ídem asimilado don Luis 
Peña Geromini, del Ho&pital ^Mi-
iifcar de Alhama de Aragón, a.1 
Hospital de Prisioneros d-e Onte-
níente. 
Otro ídem asimilado don Fran-
cisco Molina Juste, del R-eg;-mien-
to de Artillería Pesrda núm. 4, 
a los Hospitales Militares de 
Pamplona. 
Otro id-em asimila-do don Fran-
cisco Lar>rr¿de Cenoz, del Bata-
llón núm. 523, de l Regimiento de 
Infantería xAméríca núm. 23, a los 
Hospitales .Militares de Pam-
plona. 
Otro ídem asimílrdo don Enri-
que Femánd-ez de la Torre, del 
Batallón de Ord-en Público nú-
mero 421, al Batallón de Xraba-
jrdores núm. 166, en Camariña 
(Teruel). 
Otro ídem .asimilado d-Oin ]osé 
María Egusqu za E c h a v e, del 
Cuadro Eventual de la Sexta" Re-
gión, al Batallón núm. 11 del Re-
gimiento ce Infantería San .M£<r-
cial núm. 22. 
Otro ídem asimilado don Mau-
ro Herrero Lozano, del Cuadro 
Ev-entur-l de la Jefatura d^ los 
Servicios Sanitarios de la Séptima 
Región, a los Servicios de Higie-
ne .del Ejército, en Valladol'd'. 
Otro .'dem asimilado don José 
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Jorquiin Bi'lbaiO Fernández, idel 
Batallón múm. 420 del Regimiento 
de Infantería Argel núm. 27, al 
Bata'llón de Tra'bajíd'Ores número 
162, en Maitaró. 
'Burgos, 9 de junio de 1939.— 
A ñ o de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
y a l d é s Cíivainilles. 
O R D E N de 9 de junio de 1939 
destinando al Comandante de 
la Guardia Civil don Mariano 
Pérez Ugena. 
Pasa a disposición del Inspec-
tor General de la Guardia. Civil 
el Coimandante de dicho Institu-
to don Mariano Pérez Ugena. 
Burgos, 9 de junio de 1939.— 
Año de la Viiotoria.—El General 
SubsecretaTio del Ejército, Luis 
iValidés Cavamlks . 
Nombramientos 
O R D E N de 2 de junio de 1939 
nombrando Faqui del Grupo de 
Tiradores de Ifni núm. 6 a Sid 
Mimun 'el Hach Hamed Adel-
lah. 
Existiendo vacante la plaza» de 
Faqui del Grupo de Tiradores de 
I fni núm. 6, y en vista del ex-
pediente instruido a petjción de 
Síd Mimun el Hach H a m e d Adel-
iah, se le nombra» para el dcsem-
t>eño de dicha plaza. 
Burgos, 2 de junio de 1939.-^ 
A ñ o de la Vüctoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés CavaniUes. 
Rectificación 
O R D E N de 9 de junio de 1939 
rectificando la de retiros de 28 
de labril último (B. O. núme-
ro 126) sobre la fecha del se-
ñalamiento de haber pasivo del 
Carabinero José García Ar-
iacho. 
Se rectifica la Orden de retiros 
de 28 de abril último (B. O. nú-
mero 126), poT la que se concede 
,el retiro a individuos de la Guar -
'dia Civil y Carabineros, «n el 
sentido de que la fecha» del se-
ñalamiento del haber pasivo men-
sual que le corresponde percibir 
al Cr-rabinero José García Arta-
cho, es a partir de primero de 
¡marzo, en lugar de primero de 
j u n i o Uii 
abril, por haber causado baja por 
inútil en fin de febrero último. 
Burgos, 9 de junio de 1939.—, 
Año de la Victoxia.—El General 
SubsecretZ'rio del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Señalamiento de haber pasivo 
O R D E N d-e 9 de junio de 1939 
señalando haber pasivo al Co-
ronel de Infantería don Gerva-
sio Sáenz Quintanilla. 
. Por haber pasado a la situación 
de retirr»do por Orden de 30 de 
marzo último, (B. O. núm. 92), el 
Coronel de Infantería dgn Ger-
vasio Sáenz Quintanil la, disfru-
tará, c o n carácter , provisional, 
en la expresada» situación, por 
contar más de 35 años dé ser-
vicios efectivos, el haber pasivo 
mensual de 975 pesetas, corres-
pondientes al 90 por 100 del ma-
yor sueldo disfrutado d[Ur?»nte los 
dos años anteriores a la fecha de 
SU baja, más otras 50, como pen-
sionista de Cruz de la» Orden Mi-
litar de San Hermenegildo. 
Ambas cantidades deberán ser-
le s?»tisfachas a partir de primero 
de abril último, por la Delega-
ción de Hroienda de Guipúzcoa; 
fija Su residencia en San Sebas-
tián. 
Burgos, 9 de junio de 1939.--
Año de la Viotoria.—El General 
Subsecretr.rio del Ejército, Luis 
Val'dés Cavanilles, 
O R D E N de 9 de junio de 1939 
señalando haber pasivo al Co-
mandante de Infantería don 
Juan Arjona Monso, 
Por hz'ber pasado a la situación 
de xetirado por Orden 30 de mar-
zo último (B. O. núm. 92), el 
Comandante de infantería» d o n 
Juan Ar jona Monso, diisfrutará, 
con carácter provisional, en la ex-
p^es^»da situación, por contar con 
27 años .de servicios con abonos, 
el haber pasivo mensual de 300 
pesetas, corresipondientes ai 40 
por 100 del mayor sueldo disfru-
tado durante los dos años a»nte-
riores a la fecha de su haje.. 
Dicha cantidad deberá serle s?>-
tisfecha a partir de primero de 
abril últjmo por la Delegación de 
Hacienda de Máiln^a, en cuya 
capital fija su residencia. 
Burgos, 9 de junio de 15j?,. 
Año de la Victoria - E l GeMy 
Subsecretc-cio del Ejército, Ü l 
Valdés Cavanilles, 
ORDiEN de 9 de junio de „ 
señalando haber pasivo ¡¡ ( 
ronel de Artillería don fd 
Iracheta y Mascort. 
Por haber pasado a ía sitúa»-.. 
de reserva por Orden de 24 
abrid ú!t: mo (B. O. núm. 119)i~'; 
Coronel de Artillería don'FeiiJ' 
Iracheta y Mascort, disfruM "^'^  
en la expresada situación, cobíJ"' 
rácter provisional, .el hrier pi^  
vo men.cual de 975 pesetas quti 
corresponden por contar másij 
35 años de servicios efectivos,iii 
otras 100 como pensionistal 
Placa de la Orden Militar de Sí . 
Herm'enegildo. 
Ambas cantidades deberán sí 
le satisfechas a partir de primí 
ro de diciembre de 1938, potf 
Delegación de Hacienda de i'ij 
drid, «n cuya capital fija su rü, 
dencia. i 
Burgos, 9 de junio de 1559.-^  
Año de la Victoria.—El Gena 















O R D E I N de 9 de junio de HJ " 
señalando haber pasivo ¡l I; ^ 
niente Coronel de ía GiiarJí ' 
Civil don Luis Zurdo 
Por haber pasado a 'a sitiii| 
ción de retirado por Orden dt ' 
de marzo último (B. O. núi«i 
ro 92) el Teniente Coronel dej, A Y 
Guardia Civil don Luis Zunr 
Martín, disfrutr-rá, con carácit 
provisiona/1, e n la •expresada_sit«|'| 
ción, por contar con 32 añW'idei 
servicios con abonos, lel haber f^ Kjg 
sivo m.ensuí.1 de 540 
rrespondiente al 72 por 
mayor sueldo disfrutado °""ÍTPue¡ 
los dos ,años anteriores a la tífltruc 
de su baja. , • a<Ja. 
Dioha. cantidad debeia 5<i5Mu: 
satisfecha a partir de prime» "j íati 
abril último, por la Delegao^anu 
de Hacienda de Córdoba, ent^oi 
ya cr.piíal fija su residencia __ 
Burgos, 9 de junio de 
A ñ o de la V i c t o r i a . - E l . G e i g J 
S u b s e c r e t ? . r i o de l Ejército, 
Valdés Cavanilles-
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Cambios de compra de moneias 
publicados de acuerdo con las dis-
posiciones oíiriales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
... 2s.ao 
: : : 4 2 . 4 5 
• ; ; ; 4 5 1 . 5 
icos suizos ••• AK 
s I W 
: ; ; : : : ¿ f 
moneda legal 2.0/ 
' Coronas checas 31,10 
Ooronas suecas 
Coronas noruegas ... *•• 
Cismas danesas 
Di^ s^as libres importadas volunta-
ria y definitivamente 
Francos ... . . . 29,75 
\ á c lií * 
' Dolores 
.f„,." íiancos suizos 258.75 
" J i fendos 48,25 




el de VAYlfNlAMIENTO DE NAVALEÑO 
Habiendo quedado desierta la 
caiJ-^rcera subasta del aprovechamien-
ia_si™no de resinación de 101.552 pinos, 
años- tíelfaonte núm. 84 del Catálogo y 
abe; n de la propiedad de este puetolo, 
!tas,'Icum^liendo el acuerdo de este 
Vyui^amáento, asi camo lo dis-
dW'f puesto en el articulo 91 de las Ins-
latí: tinciones ^^ Montes, para la 
. ada.ptación de éstos al Estatuto 
á Muirtcipal y autorizados por la Je-
:nerO;^tura del Distrito Forestal, se 
legjO' airancia cuarta subasta, subsistien-
,«' p^a la. misma el pliego de con-
i |8ic-.ones y normas establecidas evi 
los aiSjincios insertos en el BOLE-
OPIUIAL DEL ESTADO, nú-
0, W y 73, de feclias 8 de di-
ciembre de 1938 y 14 de marzo 
Ptoxinio pasado, respectivamente. 
y en los de esta provincia, núme-
ros 284 y 65, de 12 de diciembre 
último y 18 de marzo del año ac-
tual, sin más modificaciones que 
las siguientes: 
a) El tipo de tasación del 
aprovechamiento d© los 101.552 pi-
nos es el de sesenta mil cuatro-
cientas doce pesetas con veinte 
céntimos (60.412,20). 
b) La subasta se celebrará al 
día siguierite, después de los diez 
días siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO (los días 
ss han de contar hábiles). 
c) Los pliegos para la misma 
se admiten hasta las doce horas 
del día anterior al que correspond.i 
la subasta. 
Navaleno a 7. de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Alcalde, 




Don Francisco Avia García, Abo-
gado, Secretarlo del Ayuntamien-
to de esta villa, de Ciempozuelos 
(Madrid). 
Certifico: Que en el libro co-
rriente de actas de las sesiones que 
celebra este -Ayuntamiento, apare-
ce en el mismo la que tuvo lugar 
con el carácter de ordinaria el 
día 26 de mayo de 1939, en la cual, 
y entre otros, aparece el acuerdo 
que copiado literalmente dice así: 
"Se acuerda publicar una circu-
lar en el "Boletín Oficial" ' de la 
provincia, para que los poseedores 
de acciones del Empréstito Muni-
cipal, emitido por este Ayunta-
miento en el año 1927, las presen-
ten en el Ayuntamiento, en unión 
de los justificantes que acrediten 
su propiedad, haciéndolo todo ello 
en el plazo de treinta días, a con-
tar desde el siguiente en que apa-
rezca inserto en el periódico de' 
referencia, considerándose nulas y 
sin ningún valor ni efectos las que 
dejen de presentarse en el plazo re-
ferido." 
Concuerda, con su original, a que 
me he referido y remito y para 
que conste y surta los efectos 
oportunos, expido la presente, que 
í firmo y sello con el V.° B." del se-
ñor Alcalde, en Ciempozuelos a 
5 de junio de 1939.—Año de la 
Victoria.—El Sscretario, Pramcís-
co Avia.—V.o B.° El Alcalde (üegi-
ble). 
907-0 
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P A R T I C U L A R E S 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE MINAS 
DEL RIF 
Acordado por el Consejo de Ad-
ministración que se proceda al 
reembolso, por su valor nominal, 
de las Obligaciones y Bonos deí 
esta Compañía que, según los 
respectivos cuadros hubieran debi-
do amortizarse en vencimientos 
posteriores a 18 de julio de 1936, se 
han verificado en Madrid, con in-
tervención de Notario, los sorteos 
de cinco mil quinientos cincuenta 
títulos de Obligaciones, 2.^ serie, 
emisión de 1920; mdl doscientos 
cuarenta títulos de Obligaciones, 
3.® serie, emisión de 1832, y dos 
mil ochocientos treinta títulos de 
Bonos, serie C, emisión de 1925. 
La relación de los t ítulos a que 
h a correspondido la amortización 
es la que ^sigue: 
Lista de 5.550 Obligaciones, emi-
sión 5 de julio de 1920, amortiza-
das en el sorteo celebrado en Ma-
drid el día 8 de mayo de 1939 
1 a 10; 71 a 80; 81 a 90; 
251 a 260; 291 a 300; 
321 a 330; 331 a 340; 
361 a 370; 441 a 450; 
451 a 460; 541 a 550; 
561 a 560; 561 a 570; 59Í a 600; 
691 a 700; 721 a 730; 761 a 770; 
841 a 850; 851 a 860; 
861 á 870; 981 a . 990; 
1.041 a 1.050; 1.071 a 1.080; 
1.101 a 1.110; 1.111 a 1.120; 
1.391 a 1.400; 1.431 a 1-440; 
1.631 a 1.640; 1.741 a 1.750; 
1.781 a 1.770; 1.941 a 1.950; 
1.971 a 1.980; 2.061 a 2.070; 
2.071 a 2.080 ; 2.091 a 2.100; 
2.231 a 2.240; 2.271 a 2.280; 
2.441 a 2.450; 2.601 a 2.610; 
2.631 a 2.640; 2.641 a 2.650; 
2.661 a 2.670; 2.711 a 2.720;' 
2.821 a . 2.830 ; 2.861 a 2.870; 
2.901 a 2.910; 3.011 a 3.020; 
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^ -i a.161 a 3.170 3.221 a 3.230; 10.501 a 10.510; 10.601 a. 10.61C 17.521 a 17.530; 
a,24i a 3.250 3.251 a 3.260; 10.661 a 10.670; 10.781 a 10.790 17.621 a 17.630; 
3.271 a 3.280 3.331 a 3.340; 10.821 a 10-.330; 10.891 a 10.900 17.661 a 17.670; 
3.401 a 3.410 3.451 a 3.460; 10.951 a 10.960; 11.051 a 11.060 17.721 a 17.730; 
. ¡ 3.4«1 a 3.470 3.491 a 3.500; 1.1.081 a 11.090; 11.121 a 11.130 17.841 a 17.850; 
3.5«1 a 3.590 3.651 a 3.660; 11.211 a 11.220; 11.371; a 11.280 17.971 a 17.980; 
3.721 a 3.73Ü 3.741 a 3.750; 11.291 a 11.300; 11.361 a 11.370 18191 a 18.200; 
• 3.&31 ,? 3.940 4.031 a 4.040; 11.371 a 11.380; 11.401 a l i . 4 1 0 18.23tl a 18.240; 
4,171 a 4.180 4.241 a 4.250; 11.501 a 11.510; 11.521 a 11.530 18.29'1 a 18.300; 
• t 4.261 a' 4.270 4.281 a 4.290; 11.681 a 11.690; 11.691 a 11.700 18.451 a 18.460; 
* 1 
4.301 a 4310 4.371 •a 4.380; 11.791 a 11.800; 11.811 a 11.820 18.561 a 18.570; 
4.5ai a 4.540 4.561 a 4.570; 1 1 ^ 1 a 11.840; 11.861 a 11.870 18.611 a 18.620; 
; ; 4.5S1 a 4.590 4.601 a 4.610; 11.891 a 11.900; H.&11 a 11.920 18.821 a 18.830; 
4 . ^ 1 a 4.640 4.641 a 4.650; 12.001 •a 12.010;, 12.011 a 12.020 18.941 a 18.950; 
4.691 a 4.700 4.761 a^  4.770; 12.081 a 12.090; 12241 a 12.250 19.031 a 19.040; 
4.771 a 4.780 4.801 a 4.810; 12.311 a 12.320; 12.321 a 12.330 19.091 a 19:100; 
í J 4.831 a , 4.840 4.931 a 4.940; 12.371 a 12.380; 12.501 a. 12.51C 19.421 a 19.430: 
4.961 a 4.970 5.071 a 5.080; 12.541 a 12.550; 12.621 a 12.630 19.551 a 19.560; 
5.131 a 5.14Ó 5.231 a 5.240; 12.761 a 12.770; 12771 a 12.780 19.781 a 19.790; 
• l 5.271 a 5.280 5.281 a 5,290; 12,861 a 12.870: 12.941 a 12.950 19.831 a 19.840; 
5.351 a 5.360 5.421 a 5.430; 12.961 3 12.970; 13.071 a 13.080 19.931 a 19,940: 
5.443 a 5.450 5.461 a 5.470; 13.201 a 13.210; 13.261 a 13.270 20.011 a 20,020; 
6.461 a 5.490 5.501 a 5.510; 13.281 a 13.290; 13.341 a 13.350 20.151 a 20.160: 
5.611 a 5.620 5.701 a 5.710; 13.351 a 13.360; 13.451 a 13.460 20.231 a 20.240; 
5.811 a 5.820 5.871 a 5.880; 13.481 a 13.490; '13.511 a 13.520 20:481 a 20.490; 
•í 6.001 a 6.010 6.011 a 6.020; 13.521 a 13.530; 13.551 a 13.560 20.691 a 20.700; 
. 6.»71 a 6 080 6.161 a 6.170; 13.771 a 13.780; 13.851 a 13.860 20.931 a 20.940; 
6.271 a 6.280 6.281 a 6.290: ' 13.871 a 13.880; 13.881 a 13.890 21.011 a 21.020; 
i 
Í: 
6.341 a 6.350 6.431 a 6 440; 13.891 • a 13.900: 13'.9ai a 13.930 21.051 a 21.060; 
• i 6.461 a 6.470 fi.471 a 6.48Í); 13.9Ó1 a 13.960; 14.001 a 14.010 21,101 a 21.110: 
6.511 a 6.520 6.571 a 6.580; 14.021 a 14,030; 14.091 a 14.100 21,161 a 21.170; 
6.5ai a 6.600 6.601 a 6.610; 14.111 a 14.120; 14.121 a 14.130 21.181 a 21.190; 
6.711 a 6.720 6.751 a 6.760: 14.171 a 14.180; 14201 a 14.210 21.271 a 21.280: 
6.921 a 6.930 6.951 a 6.960: 14.261 a 14,270: 14.311 a 14.320 21.411 a 21,420; 
7.021 a 7^030 7.101 a "110; • ? • 1 • a 14 350; 14.361 á 14.370 21.461 a 21.470; 
7.111 a 7.120 7.151 a 7,160; 14.421 a 14.430: 14,441 a 14.450 21.541 a 21.550; 
7.171 a 7.180 7.201 a 7.210; 14.481 a 14.490; 14.511 14520 21,641 a 21.650; 
7.261 a 7.270 7.301 a 7.310; 14.611 a 14.620; 14.661 a 14.670 21.691 a 21.700; 
7.361 a 7.370 7.421 -a 7.430; 14.701 a 14.710: 14.731 a 14.740 21 711 a 21,720: 
•'t 7.491 a 7.500 7.581- a 7.590; • 14.771 a 14.780; 14.791 a 14.800 21.751 a 21.760; 
t 7.651 a 7.660 7.661 a 7.670; 14 901 a 14.910; 14.991 a 15,000 21,771 a 21.780: 
7.731 a 7 740 7,751 a 7.760; 15.041 a 15.050: 15.091 a 15100 21 901 a 21.910; 
7.841 a 7.850 8.011 a 8 020: ) ^ 1 "I a TJf}; 153^1 a 15.330 22 041 a 22,050; 
8.071 a 8.G80 8.101 a ' 8:110; 16.401 a 15.410; 15.591 a 15.600 22.121 2, 22.130: 
8.141 a 8.150 8.171 a 8.180: 15.711 a 15.720; 15,781 a 15790 22 331 a 22,340: 
8,381 a 8.3»0 • 8.441 a 8.450; 15.951 a 15.960; 16.051 a 16.060 22,441 a 22 450; 
8.561 a 8,570 8.571 a 8.580: 16.061 a 16.070: 16.111 a 16.120 22,541 a 22 550: 
8.581 a 8.5E0 8.631 a 8.640; 16.181 a 16.190; 16.201 a 16.210 22,581 a 22.590: 
8.641 a 8.650 8.691 a 8.700: 16.281 a 16.290; 16.291 a 16.300 22 631 a 22 640; 
8.721 á 8.730 8 791 a 8.800: 16.361 a 16.370; 16-371 a 16.380 22 821 a 22 830; 
8.89-1 a 8.EOO 8.S31 a 8.940: 16.391 a 16,400: 16,411 a 16.420 22,871 a 22.880: 
9.001 a 9.010 9.011 a 9.020; 16.431 a 16.440: 16.441 a 16.45.T 22 891 a 22,900; 
9.051 a 9.C60 9,081 a 9.09C: 16.651 a 16.660: 16.721 a 16.730 23,021 a 23 030: 
- 9.121 a 9.130 9.131 a .9.140: 16.841 a 16850: 16.891 a 16.900 23.041 a 23 050: 
9.141 a 9.150 9,221 a 9.230; 16.901 a 16.910: 16.971 a 16.980 23 071 a 23,080: 
8.331 a 9.340 9.431 a 9.440; 17.001 a 17.010: 17.041 17.050 23.171 a 23 180: 
9.501 a 9.510 9.541 a 9.550; 17.061 a 17,070: 17,111 a 17.120 23 ">31 a 23 ^40: 
9.711 a 9,720 9.741 a 9.750: 17.181 a 17.ISO: 17201 a 17.210 23.381 a 23,390: 
S.Qi&l a 10.000 10,101 a lO.llO; 17.241 a 17.250: 17.271 a 17.280 23.561 a 23 570; 
10.13-1 a 10.140 10.141 a 10.150: 17.331 a 17,340: 17.351 a 17,360 23.591 a 23.000; 
10.2.U a 10.220 10.291 a 10.3C0; 17.361 a 17.370; 17.421 a 17.430 23.701 a 23.710: 































































L x o único—Núm. 163 B O L E T I N O F I C I A l T * E L E S T A D O 
i m a 
29.051 a 
2S-0ei.a 





















































































































































































































Lista de 1.840 Obligaciones , emi -
s ión 22 de dic iembre de 1932, amor-
t i zadas e n el sorteo celebrado e n 



































a 110; 311 a 320; 
a 430; 451 a 460; 
a 540; 551 a 560; 
a 750; 1.061 a 1.070; 
a 1.240; 1.271 a 1.280; 
a 1.310; 1.401 a 1.410; 
a 1.730; 1.861 a 1.870; 
a 1.970; 2.211 a 2.220; 
a 2.310; 2.661 a 2.670; 
a 2.72Ó; 2.731 a • 2.740; 
a 2.910; 3.021 a 3.030; 
a 3.200; 3.251 a 3.260; 
a. 3.390; 3 5 8 1 a 3.590; 
a • 3.660; 3.681 a 3.690; 
a 3.850; 3.941 a 3,950; 
a 4.100; 4.321 a 4.330: 
a 4.410; 4 4 1 1 a 4.420: 
a 4.460; 4.0Í1 a 4.520; 
a 4.540; 4.561 a 4.570; 
a 4.760; 5.041 a 5.050; 
a 5.060; 5.091 a .100; 
a 5.20a; 5.311 a 5.320; 
a 6.040; 6.271 a 6.280; 
a 6.440; 6.501 a 6.510: 
a 6.530; 6.641 a 6.650; 
a 6.790; 7;051 a 7.060; 
a 7.440; 7.621 a 7.630; 
a 7.680; 7,681 a 7.690; 
a 7.730; 7.821 a 7.830; 
a 8.280; 8.331 a , 8.340; 
a 8.680; 8,961 a 8.970; 
a 9.070; ,9.111 a 9,120, 
a 9.340; 9.361 a 9,370; 
a 9.460; 9.841 a 9,8oü; 
a 9.920; 9.981 a 9.990; 
a 10.120; 10.211 a 10.220; 
a 10.340; 10.461 a 10.470; 
a 10.510; 10 531 a 10.540; 
a 10.570; 10.721 a 10.730; 
a 10.750; 10.791 a .10,800: 
a 10.860; 10.951 10.960; 
a 11,000; 11.071 a 11.080; 
a 11.130; 11.211 a 11.220; 
a 11.230; 11.421 a 11,430: 
a 11.470; 11.551 a 11.560; 
a 11.570; 11.671 a 11,68!!: 
a 11 750; 11.921 a 11.930; 
a 11.950; 12,C91 a 12,100; 
a 12.150; 12.231 a 12,24,1: 
a 12.260; 12.271 a 12.280; 
a 12.350: 12.361 a 12.370; 
12.671 a 12.680; 12.691 a 12.700; 
12,761 a 12.770; 12.851 a 12,860; 
13.101 a 13.110; 13.181 a 13.190; 
13.361 a 13.370; 13.421 a 13.430; 
13.481 a 13.490; 13.531 a 13.540; 
13.541 a 13.550; 13.611 a 13.620; 
13.861 a 13.860; 14.061 a 14.070; 
14.101 a 14.110; 14.321 a 14.330; 
14.401 a 14.410; 14.431 a 14,44fl'X 
14.591 a 14.600; 14.611 a 14.620; 
14.681 a 14.690; 14.731 a 14.740; 
14.741 a 14.750; 15.001 a 15.010; 
15.111 a 15.120; 15.131 a 15.140; 
15,221 a 15.230; 15.551 a 15.560; 
15.571 a 16.580; 15.651 a 15.660; 
15.681 a 15.690; 15.701 a 15.710; 
15.941 a 16.950; 15.951 a 15.960; 
16.001 a 16.010; 16.021 a 16.030; 
16.051 a 16.060; 16.111 a 16.120; 
16.511 a 16.520;- 16.531 a 16.540; 
16.631 a 16.640; 16.691 a 16.700; 
16.871 a 16.880; 16.961 a 16.970; 
17.021 a 17.030; 17.171 a 17.180; 
17.301 a 17.310; 17.361 a 17.370; 
17.411 a 17.420; 17.471 a 17.480; 
17.531 a 17.540; 17.761 a 17.760; 
17.791 a 17.800; 17.931 a 17.940; 
17.951 a 17.960; 17.971 a 17.980; 
18.011 a 18.020; 18.161 a 18.170; 
18.171 a 18.180; 18.351 2. 18.360; 
18.471 a 18.480; 18.491 a 18.500; 
18.651 a 18.660; 18.761 a 18.770; 
18.801 a 18.810; 18.891 a 18.900; 
18,971 a 18.980; 19.091 a 18.100; 
19,131 a 19.140; 19,151 a 19.160; 
19.171 a 19.180; 19.251 a 19.260; 
19.321 a 19.330; 19.371 a 19.380; 
19.491 a 19-.500; 19.561 a 19.570; 
19.591 a 19.600; 19.751 a 19.760; 
19.881 a 19.890; 19.891 a 19.900; 
19.951 a • 19.960; 19.981 a 19,990. 
Lista de 2.830 Bonos, serie C. emi-
s ión 30 de nov iembre de 1925, 
amort izados en el sorteo cfiiebrado 
en Madrid el día 8 de m a y o de 19.19 
1 a 10 51 a 60 
91 a 100 111 a 120 
131 a 140 151 a 160 
201 a 210 251 a 260 
311 a 320 351 a 360 
361 a 370 391 a 400 
421 a 430 461 a 470 
481 a 490 521 a 530 
561 a 570 571 a 580 
581 a 590 601 a 610 
671 a 680 741 a 750 
921 a 930 981 a 990 
1.081 a 1.090 1,111 a 1.120 
1.131 a 1.140 1.141 a 1.150 
1.151 a 1.160 1.181 a 1.190 
1.221 a 1.230 1.321 a 1.330 
•..t 
í|! 
P á g i n a 7 0 8 B O L E T I N ( • F I C I A I , D E L E S T 
1.381 a 1.390 1.421 a 1.430 5.721 a 5.730 5.831 a 5.840; 
1.441 a 1.450 1.571 a 1.580 5.841 a 5.850 5.851 a 5.860; 
1.581 a 1.5<90 1.631 a. 1.640 5.871 a 5.880 5.911 a 5.923; 
1.741 a 1.750 1.771 a l.YP-i 5.951 a 5.960 5.961 a 5.970; 
1.811 a 1.820 1.931 a 1.9í 6.031 a 6.040 6.051 a 6.060; 
1.941 a 1.950 1.961 a 1.97ü 6.081 a 6.090 6.131 a 6.140; 
1.991 a 2.000 2.061 a 2.070 6.191 a 6.200 6.201 a 6.210; 
2.071 a 2.080 2.081 a 2.090 6.211 a 6.220 6.221 a 6.230; 
2.141 a 2.150 2.151 a 2.160 6.351 0) 6.360 6.371 a 6.380; 
2.181 a 2.190 2.231 a 2.240 6.381 a 6.390 6.471 a 6.480; 
2.241 a 2.250 2.261 a 2.270 6.581 a 6.590 6.641 a 6.650; 
2.291 a 2.300 2.341 a 2.350 6.651 a 6.660 6.671 a 6.680; 
2.401 a 2410 2.431 a 2.440 6.721 a 6.730 6.741 a 6.750; 
2.471 a 2.480 2.481 a 2.490 6.781 a 6.790 6.841 a 6.850; 
2.541 a 2.550 2 551 a 2 560 6.871 a 6.880 6.911 a 6.920; 
2.571 a 2.580 2.591 a 2.600 6.921 a 6.930 6.971 a 6.980; 
2.621 a 2 630 2.631 a 2.640 6.901 a 7.000 7.001 a 7,010; 
2.681 a 2 6S0 2.691 a 2.700 7.031 a 7.040 7..081 a 7.090; 
2.711 a 2.720 2.731 a 2.740 7.131 a 7.140 7.151 a- 7.160; 
2.741 a 2.750 2.771 a 2.780 7.161 .a 7.170 7.201 a 7.210; 
2.781 a 2.790 2.791 a 2.800 7.221 a 7.230 7.251 a 7.260; 
2.811 a 2.820 2.851 a' 2.860 7.261 a 7.270 7.2S1 a 7.300; 
2.861 a 2.870 2.871 a. 2.880 7.361 a 7.370 7.371- a 7.380; 
S.OOl a 3.010 3.011 a -3.020 7.391 a 7.400 7.421 a 7.430; 
3.041 a 3.050 3.061 a 3.070 7.441 a 7.450 7.481 a 7.490; 
3.091 a 3.100 3.131 a 3.140 7.491 a 7.500 7.531 a 7.540; 
3.141 a 3.150 3.171 a 3.180 7.551 a 7.560 7.571 a 7.580; 
3.221 a 3.230 3.251 a 3.260 7.601 ai 7,610 7.651 a 7,660; 
3.271 a 3.280 3.311 a 3.320 7.661 a 7.670 7.671 a 7.680; 
3.361 a 3.360 3.441 a 3.450 7.681 a 7.690 7.691 a 7.700; 
3.491 a 3.500 3.501 a 3.510 7.771 a 7.780 7.781 a 7.790; 
3.531 a 3.540 3.571 a 3.580 7.821 a 7.830 7.841 a 7.850; 
3.601 a: 3.610 3.611 a 3.620 7.861 a 7.870 7.951 a 7.960; 
3.621 a 3.630 3.631 a 3.640 7.961 a 7.970 7.971 a 7.980; 
3.661 a 3.670 3.681 a 3.690 7.981 a 7.990 8.011 a 8.023; 
3.711 a 3.720 3.761 a 3.770 8.021 a 8.030 8 071 a 8.080; 
3.811 a 3.820 3.831 a 3.840 8.101 a 8.110 8.161 a 8.170; 
3.851 a 3.860 3.891 a 3.900 8.201 a 8.210 8.241 a 8.250; 
3.911 a 3.920 3.921 a 3.930 8.421 a -8.430 8.431 a 8.440; 
4.011 a 4.020 4.021 a 4.030 8.481 a 8.4S0 8.531 a 8.540; 
4.091 a 4.100 4.141 a 4.150 • 8.541 a 8.550 8.631 a 8,640; 
4.221 a 4.230 4.251 a 4.260 8.641 a 8.650 8.761 a 8.770; 
4.311 a 4.320 4.321 a 4.330 8.821 a 
a 
8.830 8.841 a 8.850; 
4.371 a 4.380 4.301 a 4.400 8.881 8.890 8.891 a 8.900; 
4.431 a 4.440 4.451 a 4.460 8.961 a 8.970 9.001 a 9.010; 
4.471 a 4.480 4.501 a 4.510 9.011 a 9.020 9.091 a 9.100; 
4.511 a 4.520 4.561 a 4.570 9.151 a 9.160 • 9.171 a 9.180; 
4.641 a 4.650 4.751 a 4.760 9.211 a 9.220 9.231 a 9.240: 
4.791 a 4.800 4.861 a 4.870 9.241 a 9.250 9.261 a 9.270; 
4.911 a 4.920 4.921 a 4.930 9.271 a. 9.280 9.281 a 9.290; 
4.961 a 4.970 4.981 a 4.990 9.301 a 9.310 9.361 a 9.370; 
5.001 a 5.010 5.021 a 5.030 9.401 a 9.410 " 9.421 a 9.430; 
5.031 cv 5.040 5.081 a 5.090 9.431 a , 9.440 9.491 a 9.500; 
5.121 a 5.130 5.191 a 5.200 9.541 a 9.550 9.581 a 9.590; 
5.241 a 5.250 5.301 a 5.310 9.611 a 9.620 9.631 a 9.640; 
5.351 a 5.360 5,411 a 5.420 9.651 a 9.660 9.671 a 9.680; 
5.421 a 5.430 5.431 a 5.440 9.681 a 9.690 9.711 a 9.720; 
5.451 a 5.460 5.461 a 5.470 9.731 a 9.740 9.751 a 9.760; 
5.471 a 5.480 5.481 a 5.490 9.771 a 9.780 9.781 a 9.790; 
5.511 a 5.520 5.521 a 5.530 9.801 a 9.810 9.861 a 9.870; 
5.531 a 5.540 5.541 a 5.550 9.881 a 9.890 9.901 a 9.910; 
5.571 a 5.580 5.601 a 5.610 9.911 a 9.920 9.931 a 9.940; 
5.611 a 5.620 5.641 a S.SÍB 9.951 a 9.960. 
1 2 3 u n i o 1939 
El pago, previa la justificaci®! 
de la legitima pertenencia deljl 
titules, al presentador, en la foraal 
que establecen las prescripcional 
legales, se verificará en la Oflciisl 
de esta Compañia en Madrid (i 
de Alcalá, núm. 65) y en los 1 
eos de Bilbao, de Vizcaya y EspiJ 
ñol de Crédito (Central y suciisl 
sales); en las Bancas Marsar.sJ 
A m ú s Gari, de Barcelona, y Aránl 
buru Hermanos, de Cádiz, y en J 
Agencia de la Compañía en Mrl 
lilla, a partir de la fecha de p n . | 
mero de julio de 1939. 
A los tenedores de titules 
por causa de fuerza mayor, nopii(| 
dan recibir ahora los importes, a| 
les reserva su derecho a haci 
efectivos cuando el imipedimíiit 
cese. 
En todo caso, los titules a 
ha correspondido la amortiz;ció;| 
cesarán de devengar interés el 1 
de junio próximo. 
Burgos, 26 de mayo de 1939.-j 
Año de la Victoria.—El PresideolJ 
del Consejo de Administración. 
B A N C O D E E S P . 4 SA 
Sucursal de Santander 
Habiéndose extraviado los rt;-! 
guardos de,depósito siguientes; iiil 
mjeros 50.830, de pesetas 10.000; m| 
mero 56.885, de oesetas 10 000: i 
mero 50.037, de pesetas 20.000, '••] 
Eteuda Amortizable 5% 1927, si | 
impuestos; número 50.946, de .o? 
setas 20.000, en Deuda Ext8riiif| 
4%, a. ncmbre de don Félix 
danaz y Cresjpo, se anuncia al p«'| 
blico para que el que se crea'' 
derecho a reclamar, lo veriflM 
dentro del plazo de un mes, a cofj 
tar desde la inserción de ests^""''! 
ció, una sola vez, en el B0LET..| 
OFICIAL DEL ESTADO, de Bur^f 
y dos veces en los periódicos "®''] 
rio de Burgos", de Burgos, y 'W'r 
ta", de Santander, según deterw!-| 
na el artículo 41 del Reglamí»''! 
vigente del Banco, advirtiendo fli ' 
transcurrido dicho plazo sin rec • 
mación de tercero, se extendcnJ 
los correspondientes duplicad®;! 
dichos resguardos, anulando 
primitivos y quedando 
exento de toda responsabilidao. 
Santander, 12 de junio de . j 
Año de la Vic tor ia . -Bl - I 
A del Valle. 
753-P. 
